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Sammanfattning 
Ämnet för arbetet utgående från examensarbetsprojektet är kyrkligt 
ungdomsarbete och helig. Syftet arbetet är att granska Borgrock ur ett 
socialpedagogiskt samt kyrkligt perspektiv. Genom en diskussion om rock 
musiken kan ses som helig har temat helig tagits upp. Även den andliga 
musiken och hur den andliga musiken påverkar den unga lyssnaren berörs.  
 
Bogrock var ett projekt inom domprosteriets ungdoms och konfirmandarbete. 
Borgrock granskas ur ett socialpedagogiskt och ett kyrkligt perspektiv i detta 
arbete. De metoder som använts i arbetet är litteraturstudier. Tyngdpunkten 
ligger i granskningen av Borgrock ur socialpedagogiskt och kyrkligt perspektiv 
man fokus på begreppen delaktighet, meningsfullhet och ansvar. 
 
Resultatet av granskningen är att Borgrock på många sätt var framgångrikt. 
Borgrock var ett projekt med goda socialpedagogiska mål och metoder. 
Borgrock var något utöver det vanliga församlingsarbetet och skapade en 
meningsfull sysselsättning för prosteriets ungdomar. Borgrock nådde sitt mål 
att delaktig göra ungdomarna på ett synligt sätt i församlingen. Slutsatsen är 
att Borgrock både fyllde en socialpedagogisk funktion och en funktion inom det 
kyrkliga ungdomsarbetet.  
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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön aiheena on opinnäyteprojektin mukaisesti kirkon nuorisotyö ja 
teema pyhä. Työn tarkoituksena on kuvata ja tarkastella kriittisesti nuorisolle 
suuntautuvaa rockfestivaalia nimeltä Borgrock. Teemaa pyhä tarkastellaan 
keskustelemalla siitä, voidaanko rockmusiikki nähdä pyhänä. Myös 
hengellinen musiiki ja sen vaikutus nuoriin kuuntelijoihin nostetaan esille 
työssä.  
 
Borgrock on tuominrovastikunnan nuoriso- ja rippikoulutyön projekti. Projektia  
tarkastellaan sosiaalipedagogisesta ja kirkollisesta näkökulmasta. 
Opinnäytetyössä käytetään menetelmänä kirjallisuuden tutkimista. Työn 
painopisteenä on Borgrockin tarkastelu sosiaalipedagogisesta ja kirkollisesta 
näkökulmasta kesikittymällä käsitteisiin:  osallisuus, miellekyys ja 
vastuullisuus.  
 
Työn tulokset osoittavat että Borgrock oli menestys monin tavoin.  Borgrock oli 
projekti jolla oli hyvät sosiaalipedagogiset tavoiteet ja menetelmät. Borgrock oli 
aivan uutta muuhun seurakuntatyöhön verrattuna ja se tarjosi nuorille 
mielekästä toimintaa. Borgrock toteutti aikeensa saada nuoret näkyvästi 
osalliseksi seurakunnassa. Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta 
että Borgrock täytti sosiaalipedagogisen ja kirkollisen tehtävän.  
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Summary 
The subject of this thesis project is church youth work and holiness. The 
purpose is to describe and critically examine the Christian rock festival 
Borgrock, aimed at young people. The subject holiness is incorporated thru a 
discussion about whether rock music can be seen as holy. Spiritual music and 
its effect on young listeners is also a part of the thesis.  
Borgrock was a project between several Swedish congregations east of 
Helsinki. The target group of the project was young people and those going thru 
confirmation studies. Borgrock is critically viewed from a social pedagogic 
perspective and a church perspective. The method used in the thesis is 
literature studies. The emphasis of the thesis is to study the project, Borgrock. 
The study is done from a social pedagogic and church work perspective with 
focus on the concepts; social participation, meaningfulness and responsibility.  
 
The result of the critical study is that Borgrock in many ways has been 
successful. Borgrock has used good social pedagogic methods and aims. 
Borgrock was something beyond the ordinary in church youth work and gave 
many youngsters a meaningful activity. Borgrock fulfilled its aim to involve 
young people in the congregation. It was a good social pedagogic project in the 
church’s youth work. 
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1 
 
1 Inledning 
 
Detta arbete handlar om Borgrock. Det var en kristen rockfestival för unga som ordnades i 
Borgå 2008 och 2010. Jag valde ämnet med tanke på att jag hade två kriterier för vad 
arbetet skulle handla om inom projektet en diakonal och fostrande församling. Kriterierna 
var att det skulle beröra ungdomar eftersom jag skall bli ungdomsarbetsledare och att det 
skulle beröra temat helighet eftersom det är temat för Finlands Evangelisk-lutherska kyrka 
åren 2010-2012. Detta arbete var viktigt skriva eftersom Borgrock inte granskats tidigare. 
Att granska en verksamhet är en viktig del av att utveckla den. Jag kände även att det var 
viktigt att lyfta fram Borgrock eftersom det är ett relativt nytt och okänt fenomen. 
Borgrock ordnades första gången februari 2008 och var ett samarbete mellan 
domprosteriets församlingar. Första året kom ca 600 personer till festivalen och i 
arrangerandet deltog flera hundra ungdomar från prosteriet. Festivalen var alltså en succé i 
en kristen finlandssvensk kontext och ordnades därför igen i mars 2010. Jag var själv med 
bland publiken år 2008 och år 2010 var jag med som arrangör. Musiken har en stor 
betydelse i mitt liv. Det har ytterligare bidragit till att jag valde att skriva om Borgrock. 
Helig är ett svårt begrepp, åsikterna om vad som är heligt eller vad som gör något heligt 
varierar. Det är alltså relevant för detta arbete att jag beskriver min syn på helighet. Jag tror 
inte att det är människan som bestämmer vad som är heligt. Jag tror att endast Gud har 
makten att bestämma om vad som är och inte är heligt. Jag inser dock att det genom tiderna 
oftast varit människan själv som sagt; detta är heligt, detta är inte. Med det ändrar inte min 
åsikt om att människan inte har makt att bestämma över heligheten.  
I detta arbete har jag valt att fokusera på hur Borgrock kan förstås med fokus på begreppen 
delaktighet, meningsfullhet och ansvar. Jag tar även upp dessa begrepp ur ett 
socialpedagogiskt- och ett kyrkligt perspektiv. Musiken har fått utrymme i detta arbete 
med tanke på att Borgrock är en musik festival, musiken kan påverka en ung persons 
andliga tillväxt. Musiken kan även kopplas till begreppen delaktighet, meningsfullhet och 
ansvar. Jag har ytterligare valt att kort beröra den kristna rockmusikens helighet. Jag 
kommer inte att beskriva den kristna rockmusikens historia eller det motstånd den mött. 
Fokus ligger istället på den kristna rockens betydelse i dagens kristna ungdomsarbete och 
främst om den kan anses vara helig. En annan avgränsning inom detta arbete är, att jag 
 
 
endast tar upp musikens inverkan på unga lyssnare. Jag har valt denna avgränsning 
eftersom festivalen Borgrock riktar sig till unga.  
Detta arbete baserar sig på litteratur inom socialpedagogik, kyrkligt ungdomsarbete samt 
kyrkans strategier. Dessutom har jag p.g.a. att jag varit involverad haft möjlighet att få 
muntlig information genom att samtala med unga och vuxna i projektet. Vi diskuterade 
deras uppfattningar om projektet i sin helhet samt vad de tyckt om de verkstäder de var 
med i. Under dessa diskussioner var alla medvetna om att jag var i processen att skriva ett 
examensarbete om Borgrock. Min roll inom projektet Borgrock var att hålla verkstaden 
som förberedde caféet. Under den fria samvaron under förberedelse lägret hade jag 
möjlighet att tala med alla som var på lägret och det var då som diskussionerna skedde. 
Under diskussionerna antecknade jag inte vad de unga sade eftersom jag inte ansåg att det 
var de exakta orden som var viktiga, budskapet var mera relevant för detta arbete. 
Samtidigt skulle de unga ha kunnat känna sig mera pressade om jag satt och förde 
anteckningar under en avslappnad diskussion.  
De sökord jag använt mig av under litteratursökningen är delaktighet, ansvar, 
meningsfullhet, socialpedagogik, helighet, musik och ungdomsarbete. I litteratursökningen 
var litteratur som berörde kristen rock svårast att få tag på, även om det skrivits om ämnet 
är största delen från USA och tillgängliga endast genom att köpa dem. Trots detta har jag 
hittat lite litteratur om kristen musik i form av församlingsmusik och kristen hårdrock. 
Litteraturen om kristen hårdrock är en doktorsavhandling på engelska som handlar om den 
kristna hårdrocken i Finland, frågeställningar gällande alternativ musik och alternativa sätt 
att uttrycka sin tro. Litteraturen om församlingsmusik berör musiken i kyrkan på ett mera 
allmänt plan. Pekkanen tar upp egna erfarenheter av församlingsmusiken, dess olika 
former och dess vikt i församlingslivet. Litteraturen inom socialpedagogik var lättare att 
hitta eftersom det finns mycket litteratur i ämnet. Men att hitta de böcker som tar upp 
begreppen delaktighet, meningsfullhet, ansvar och fördomsfrihet krävde mera arbete. 
Madsens Socialpedagogik – integration och inklusion i det moderna samhället är den 
boken jag funnit mest givande i min arbetsprocess gällande socialpedagogik. De kyrkliga 
strategierna var lätt tillgängliga eftersom de fanns både i pappers form och på nätet. Den 
strategi som varit mest relevant i detta arbete är strategin för barn och ungdomsarbetet 
inom den lutherska kyrkan – Gud är. Livet är nu. Kärleken rör.  
Syftet med arbetet är att granska Borgrock ur ett socialpedagogiskt samt kyrkligt 
perspektiv. Frågeställningarna är följande; på vilket sätt kan Borgrock förstås ur ett 
 
 
socialpedagogiskt perspektiv med fokus på delaktighet, meningsfullhet och ansvar? På 
vilket sätt kan Borgrock förstås ur ett kyrkligt perspektiv med fokus på delaktighet, 
meningsfullhet och ansvar? På vilket sätt kan andlig musik påverka den unga lyssnaren och 
kan den kristna rocken ses som helig? 
 
 
2 Borgrock 
 
Borgrock var ett projekt inom ungdoms- och konfirmandarbetet i Östnylands svenska 
församlingar åren 2007-2008 och 2009-2010. Samarbete skedde mellan församlingarnas 
ungdomssektorer i Domprosteriet, Sibbo svenska församling, Borgå svenska 
domkyrkoförsamling, Pernå församling, Lovisa svenska församling, Lappträsk svenska 
församling och Liljendal församling. Redan från början var ett av målen för Borgrock att 
”skapa en meningsfull fritidssysselsättning åt ungdomar, ge ansvar åt dem och sporra dem 
till att som frivilliga arbeta gemensamt mot samma mål”. Med denna storsatsning 
hoppades man på att bl.a. kunna rucka på de fördomar som finns om kyrkan och sprida 
evangeliet. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008)  
 
Borgrock fick sin början år 2005 då ett initiativ togs för att göra en gemensam satsning på 
ungdoms- och konfirmandarbetet inom Domprosteriet. I initiativet var tanken att utveckla 
skriftskolarbetet före lägerperioden och att skapa meningsfulla uppgifter åt de ungdomar 
som redan gått skriftskolan. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) Efter en namntävling i 
Domprosteriet i januari-februari 2007 fick projektet namnet Borgrock. Borgrock skulle 
bestå av följande delar; ett förberedande veckoslut i oktober 2007, en skolturné samt 
föräldrakvällar vecka 6 år 2008 och en festivaldag i Borgå den 9 februari 2008. 
(Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) Ungdomarna fick göra en konkret insats utgående från 
deras egna talanger.  
 
Förberedelseveckosluten i oktober 2007 och januari 2010 bestod av läger. Dessa ordnades 
på Strömborgska skolan år 2007 och Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingshem 
 
 
år 2010. Det första förberedande lägret hade temat ”Charge My Heart” medan det andra 
hade temat ”On a mission from God”. Deltagaravgiften på ”Charge My Heart” var 50 € per 
person. Alla församlingar deltog mer eller mindre i sina deltagares kostnader. 
Deltagarantalet var dryga femtio ungdomar från domprosteriet. Även 2010 var 
deltagarantalet antalet ca femtio ungdomar. Priset för lägret var 10 € per person vilket 
ytterligare subventionerades av församlingarna. Eftersom förberedelseveckosluten 
genomfördes som läger, fanns det även annat program än verkstäder och förberedelser 
inför festivalen. Under veckoslutet fanns det fritid, utomhusaktiviteter i form av lekar och 
sporter, mat, film, kvällsprogram och andakter. Även om förberedelserna fick det största 
utrymmet under helgen, bidrog ungdomarna också till det övriga programmet. Vid 
kvällsprogrammet under förberedelsehelgen 2010 fick alla grupper ge sitt bidrag till 
programmet i form av lekar eller framträdanden. Under gudstjänsten på söndagen var det 
ungdomarna som stod för musiken tillsammans med sina ungdomsledare.  (Arbetsgruppen 
för Borgrock, 2008) 
 
Den 9 februari 2008 gick den första Borgrockfestivalen av stapeln och den besöktes av 600 
personer av vilka ca 280 st var betalande besökare. Konferencierer under båda festivalerna 
var Kjell Lönnqvist och Patrik Frisk.  
Festivalen 2010 besöktes av ca 500 personer och av dessa var ca 200 betalande gäster. 
Största delen av de icke betalande besökarna var konfirmander från domprosteriet. Under 
festivalen uppträde tre band; Lotus från Österbotten, bobK från Sverige och Kevin Max 
från USA. Torgny Wirén höll ett kort tal på scenen och förflyttade sedan sig till ett annat 
utrymme där han fortsatte tala för intresserade.  Festivalcaféet hade god kommers och 
vinsten på ca 500 € gick till Village life och den by ungdomarna i caféet hade valt ut. I 
caféet såldes detta år även pizza i samarbete med Koti Pizza.(Arbetsgruppen för Borgrock, 
2010) Under Borgrock 2010 var programmet under festivalhelgen utökat så att det även 
innehöll ett hjälpledarpaket. Hjälpledarpaketet bestod av en utbildning under festivaldagen 
och deltagande i festivalen på kvällen. Utbildningen skedde på svenska 
församlingshemmet i Borgå och leddes av Borgrocks talare Torgny Wirén. I utbildningen 
deltog femtio ungdomar från Lovisa, Vanda, Esbo, Hangö, Kyrkslätt och Kristinestad.  
 
 
 
 
3 Andlig musik och helighet 
 
3.1 Andlig musik 
 
Innan jag går in på hur andlig musik påverkar en ung person vill jag förklara vad jag tänker 
på när jag skriver om andlig musik. Andlig musik är enligt Brodins musikordbok(1984) 
sånger, hymner och visor med religiöst textinnehåll. Enligt denna definition kan vi dra 
slutsatsen att kristen musik är andlig musik. Jag instämmer i detta. I en kristen kontext kan 
man även beskriva andlig musik som musik med syfte att beskriva Gud, sin gudsrelation 
eller upphöja Gud. Musik är inte lätt att tala om, musiken väcker känslor och tankar inom 
människan som inte kan beskrivas i ord. Ändå mister musiken något sin starka betydelse 
om de känslor som den väcker inte får delas med en annan person. Hur musiken tolkas och 
värderas beror också på vad personen vet om musikens skapare, de artister som framför 
musiken. Upplevelsen av musiken blir en del av själva musiken. (Edström, 2009, 145-146) 
Jag alltså valt att beskriva hur musiken påverkar en ung lyssnares andliga utveckling 
eftersom det är en relevant frågeställning i ett arbete om en uttalat kristen musikfestival.  
 
Musiken har från början haft en viktig roll i religiösa sammanhang och för kristna har det 
alltid varit självklart att tjäna Gud genom musiken. Kristna ser musiken som en av Guds 
skapargåvor och Jesus talade ofta om hur Gud gett olika människor olika gåvor. 
(Pekkanen, 2009, 10) Vissa har alltså fått gåvan att evangelisera genom musiken, att föra 
människor till tron är en hörnsten i den kristna fostran. I Borgrock som är en del av den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands kristna fostran, finns alltså en stark anknytning till 
evangelisationen. De andliga sångernas betydelse syns också i kyrkans strategi för barn- 
och ungdomsarbete år 2010 i och med att man betonar vikten av att sjunga andliga sånger. 
Den andliga musiken tas upp under rubriken ”att modigt lyfta fram tron på Gud”. Att man 
tar upp ämnet andlig musik under denna rubrik, tyder på att man inom kyrkan ser hur 
viktig musiken är i Guds tron och den religiösa identiteten. (Kyrkostyrelsen, 2004, 15) 
 
 
 
3.2 Musiken och den religiösa identiteten 
 
Tro kan födas genom att lyssna på musik, musik som talar om Guds ord, evangelisation 
kan alltså ske genom musik. Borgrock-projektet hade som ett av sina mål att evangelisera i 
stil med något som redan gjorts de senaste åren i bl.a. U.S.A. Billy Graham är ett exempel 
på en evangelist som reser runt och evangeliserar genom stark musik som berör människor 
(Pekkanen, 2009. 11). Musiken är ett sätt för många unga att närma sig de existentiella 
frågorna i jakt på sin egna religiösa identitet (Frisén m.fl. 2006, 63). Det är dock först vid 
en ålder av ca 18-25 år, som de existentiella frågorna verkligen kommer i centrum. Den 
religiösa identiteten börjar bildas i de sena tonåren och tidiga vuxenåren (Frisén m.fl. 2006, 
62). Vid vuxenlivets början söker ungdomar en känsla av att de kan skapa ett meningsfullt 
liv för sig själva och då kommer de stora livsfrågorna in i bilden. Genom musiken kan man 
få utlopp för de känslor man inte själv kan uttrycka. När en ung person skapar sin religiösa 
identitet, spelar inte bara musiken en stor roll utan också den person eller de personer de 
har som förebild när de skapar sin religiösa identitet. De unga söker förebilder i andra 
vuxna än sina föräldrar t.ex. lärare, tränare eller församlingsanställda. (Frisén m.fl. 2006, 
62). Genom evenemang som Borgrock kan ungdomar finna förebilder för sin religiösa 
identitet. Det kan vara någon av arrangörerna eller någon av artisterna som uttrycker sin tro 
och sin identitet genom musiken.  
 
3.3 Kristen rockmusik och helighet 
 
Frågan om kristen rockmusik är helig är inte lätt att besvara. Därför har jag valt att först 
definiera kristen rockmusik innan jag diskuterar dess helighet. Inom den protestantiska 
kyrkan har kristna musikgrupper alltid varit snabba på att använda sig av nya media. 
(Moberg, 2009, 95) Rockmusiken kan ses som ett av många media som upptagits av 
kyrkan för att nå människor och uttrycka sin tro. Moberg(2009, 1) definierar kristen 
metallmusik som musik med ett kristet budskap, skapad av kristna och riktad till kristna. 
Denna definition kan även över föras till kristen rockmusik. Kristen rock är rockmusik med 
en kristen grund och en kristen målgrupp. Moberg(2009, 99) menar vidare, att alla former 
av populär musik som har kristen lyrik och de som framför musiken är kristna kan kallas 
 
 
kristen musik. Kristen rock är alltså all form av rockmusik med ett kristet budskap och med 
kristna musiker.  
 
Man kan fråga sig vad det är i musikstilen som gör musiken helig eller ohelig? Är det 
budskapet i musiken, lyriken eller den stämning som uppkommer? Eller hur bandet eller 
artisten framför stycket? Om budskapet och stämningen i musiken upphöjer Gud är en 
vanlig åsikt i ungdomssammanhang att musiken kan kallas helig. Man menar då att Gud 
har gett människan musiken och det i sig kan också ses som ett argument för att musiken 
som en uttrycks form är helig. Om musikens uppgift är att upphöja Gud tycker jag att det 
inte spelar någon roll om den framförs med en mäktig kyrkoorgel eller en kastrull hemma i 
köket. Jag vill självklart inte jämställa rockmusiken med slamret från en kastrull men tidvis 
har rockmusiken varit lika lite accepterad som oljudet från en kökskastrull.  
 
Jag frågade Jonatan Samuelsson(personlig kommunikation 14.01.2011) från bandet bobK 
om han tycker att man kan kalla den kristna rockmusiken helig? Han får ofta frågan om 
vad kristen musik är? Är det när texterna är skrivna ur ett kristet perspektiv eller när 
medlemmarna i bandet är kristna eller är det både och? Han visste inte om något av 
alternativen gör musiken i sig självt helig. Däremot tror Samuelsson att musik kan skapa 
en atmosfär som skulle kunna beskrivas som helig. Han tror att alla troende kan förmedla 
helighet genom sina liv på olika sätt. Så han anser inte att olika musikstilar har med det att 
göra. Jag håller med Samuelsson om att det inte är musikstilen som gör musiken helig, 
utan det är stämningen eller atmosfären som uppkommer som är viktigare. Av 
Samuelssons svar kunde man alltså dra den slutsatsen, att det inte räcker med att texten är 
skriven ur ett kristet perspektiv eller att de som framför musiken är kristna.    
 
Orsaken till att kristen rock inte fullt ut accepteras, kan ligga i det motstånd den mötte när 
den uppkom på 1970-talet. Jag frågade Jonatan Samuelsson(personlig kommunikation 
14.01.2011) om bandet känner att det finns behov att ännu idag försvara den kristna 
rockmusikens existens? Han ansåg att för deras egen del som band, bobK, uttrycker de sig 
genom den musik som för dem känns naturlig. I början av deras karriär spelade bobK 
snarare någon form av techno än rock, Samuelsson ansåg att bobK aldrig begränsat sig till 
något musikaliskt fack. Han ansåg vidare, att bandet inte heller har något behov av att 
 
 
försvara sig som band eller den musikstil de spelar. Samuelsson menade dessutom att om 
någon skulle betrakta deras musikstil som problematisk, anar han att problemet inte bottnar 
i en viss musikstil, utan snarare i traditioner, förutfattade meningar eller personliga 
uppfattningar. Bandet har hittills inte i sin 11-åriga historia behövt försvara sin musikstil. 
Däremot har de fått höra efter konserter att människor inte gillat just dem, men nog 
accepterar den musikstil de representerar. Samuelsson föreställde sig att när skeptiska 
människor upplever en konsert och möter bandet, försvinner många av deras eventuella 
fördomar och att fördomar inte är något som man som band behöver försvara sig emot.  
 
Svaren ovan ger en bild av att den kristna rocken accepteras men p.g.a. traditioner eller 
förutfattade meningar inte ännu ses som helig i vissa kretsar. Samuelsson framförde även 
tanken, att denna ovilja mot musikstilen kan upplösas när man får uppleva en konsert. 
Rockmusiken som musikstil är fortfarande så ny i jämförelse med traditionell kyrkomusik, 
att det kommer att ta lång tid innan den är lika accepterad. I andra sammanhang har man 
redan börjat använda sig av rockmusiken i gudstjänsten (Carlshamre m.fl. 2002, 166). Det 
vittnar om att man i alla fall inte ser den som ohelig. Det finns alltså argument både för att 
den kristna rocken är helig och argument för att musiken i sig själv inte är helig utan att 
budskapet är det. Utgår man ifrån att det är människan själv som bestämmer vad som är 
och inte är heligt för henne, kan man dra slutsatsen att rocken både är och inte är helig, 
beroende på vem man frågar. 
 
 
4 Begreppen delaktighet, meningsfullhet och ansvar 
 
4.1 Begreppen delaktighet, meningsfullhet och ansvar ur ett 
socialpedagogiskt perspektiv 
 
Socialpedagogiken går att definiera på många sätt och har omdefinierats flera gånger under 
sin utvecklig. Socialpedagogiken kan förstås på olika sätt beroende på ur vilket perspektiv 
man väljer att se på den. Man kan försöka förstå socialpedagogiken genom att se på dess 
 
 
utveckling genom historien, genom att se på det samhälle vi nu lever i eller genom 
definitioner i litteraturen om ämnet. Utgående från litteraturen inom socialpedagogik, kan 
slutsatsen dras att definitionerna kan delas in i flere kategorier. Definitioner utgående från 
typ av problem, typ av verksamhet, målgrupp, målet med verksamheten, allmänna 
definitioner och vilka metoder som används. (Eriksson & Markström, 2000, 185). Av dessa 
anser jag att definitioner utgående från verksamhet, målgrupp och vilka metoder man 
använder är mest relevanta i det sammanhang jag nu beskriver, d.v.s. Borgrock. 
Socialpedagogik är ett samlingsbegrepp för olika metoder genom vilka man lär klienter 
använda sina sociala resurser genom hela livet. Genom systematiska metoder jobbar man 
med förändringsarbete i olika utsatta grupper. I socialpedagogiken möts den allmänna 
pedagogiken och det sociala arbetet för att stärka individens sociala färdigheter. (Stensmo 
1991, 18-19) 
 
Delaktighet har blivit ett allt centralare begrepp inom socialpedagogiken (Molin m.fl. 
2008, 26). I WHO’s definition från år 2002 av hälsa och funktionshinder talar man om 
social participation vilket socialstyrelsen i Sverige har valt att översätta till delaktighet. 
(Molin m.fl. 2008, 28) Det är alltså inte bara inom socialpedagogiken som man inser 
vikten av att göra människor delaktiga i sitt samhälle.  
 
Enligt ett relationistiskt socialpedagogiskt förhållningssätt är syftet med socialpedagogik 
att upprätthålla, skapa och omskapa klientens livsstrategier. Klientens behov är grunden till 
vilken hjälp som erbjuds, praktisk, social eller existentiell. (Blomdahl, 1998, 21) 
Delaktighet, dialog och gemenskap är grundläggande socialpedagogiska begrepp eftersom 
det är endast genom en jag-du relation som det kan ske förändringar i en person. Klienten 
skall ses som ett subjekt och inte som ett objekt som bara matas med goda metoder. 
(Blomdahl, 1998, 23) Vidare är det viktigt att det i klientrelationen finns tillit och klienten 
känner sig accepterad. Tilliten är nödvändig för att skapa en dynamik mellan hjälparen och 
klienten vilken är nyckeln till en jag-du relation. Att acceptera klienten som person är 
också att acceptera klientens roll i dialogen som skapar nya livsstrategier. (Blomdahl, 
1998, 30) Genom att skapa trygghet stöder socialpedagogen klienten till att finna sin plats i 
samhället. (Blomdahl, 1998, 31)  
 
 
 
Deltagande är en mindre djup form av delaktighet men kan delta i en verksamhet utan att 
vara delaktig. Detta gör dock inte deltagandet mindre viktigt, deltagandets 
gemenskapsdimension är betydelsefull för gruppen man är en del av. Gemenskapen skapar 
ansvar, ansvar för individen själv, gemenskapen och samhället.(Hoikkala & Sell, 2010,  
80).  Genom deltagande och gemenskap skapas ett ansvar hos den unga, deltagandet i en 
socialgrupp stöder den ungas utveckling till en ansvarsfull individ. Gemenskapen är viktigt 
för social inlärning och för att skapa delaktighet. Känslan av delaktighet är viktig för en 
ung person precis som för en vuxen (Hoikkala & Sell, 2010, 82). Delaktighet är att vara 
med och skapa den sociala miljö i vilken man själv vill leva. Ungdomar är delaktiga och 
deltar i sådan verksamhet som intresserar och berör deras eget liv(Hoikkala & Sell, 2010, 
80). Detta låter kanske självklart men ungdomar deltar inte i verksamhet eller 
samhällsfrågor som inte är relevanta i deras vardag. Därför är det väldigt viktigt att 
ungdomarna är delaktiga i besluten om vilken verksamhet som finns för unga. En central 
fråga i ett deltagande ungdomsarbete är i vilken form av verksamhet ungdomarna vill 
delta? (Hoikkala & Sell, 2010, 93). Det är relevant inom ungdomsarbetet att fråga vilken 
form av verksamhet de unga vill delta i och ser som relevant i sitt eget liv. 
Ungdomsarbetaren bör vara uppmärksam på att inte göra så som man alltid gjort utan vara 
lyhörd till ungdomarnas behov. Ungdomsarbetets uppgift är att ge unga den sociala 
inlärning de behöver på ett sätt som gör dem mottagliga för den fostran som 
ungdomsarbetet strävar till.  
 
Ett annat sätt att delaktiggöra ungdomarna i ungdomsarbetet är att ge dem möjlighet att 
delta i beslutsfattandet gällande ungdomsutrymmet. Genom att låta ungdomarna påverka 
sin miljö i ungdomsutrymmet känner de att det är deras. (Hoikkala & Sell, 2010, 105) 
Delaktighet är också känslan av att vara delaktig (Hoikkala & Sell, 2010, 102). Genom att 
känna sig delaktiga i en grupp eller ett sammanhang, växer känslan av ansvar. Känner man 
att ett utrymme är ens eget, känner man också ansvar för att ta hand om det. Att vara 
delaktig i något skapar också känsla av meningsfullhet.  
 
Enligt teorin om det funktionellt differentierade samhället är alla individer medlemmar i 
olika delsystem inom samhället. Att var medlem i ett system förutsätter dock att man 
förstår sin roll i systemet och systemets språk. ( Madsen, 2006, 82) Blir man exkluderad ur 
 
 
ett delsystem riskerar man att även fall ur andra system.(Madsen 2006, 84) Ett 
ungdomsexempel på detta är att om man inte har vänner på sin egen klass kan det vara 
svårt att få vänner på parallellklassen. Ungdomsarbetsledarens uppgift i detta fall är att 
inkludera den unga i församlingsgemenskapen. Socialpedagogens uppgift är enligt Madsen 
(2006,  99) att förbygga exkludering och att skapa möjligheter för inkludering.  
 
Ungdomarnas förhållningssätt, kunskaper och framtida gärningar påverkas av de 
erfarenheter de får inom ungdomsarbetet(Hoikkala & Sell, 2010, 7). Ungdomsarbetaren är 
alltså i en nyckelposition för att påverka ungdomar. Ungdomsarbetet är en unik lärmiljö 
där ungdomarna kan lära sig av varandra och den vuxna ledaren. För att förstå denna 
lärmiljö bör man acceptera att ungdomsarbetet i sin grund är pedagogiskt( Hoikkala & Sell, 
2010, 7).  Eftersom ungdomsarbetet i sin grund är pedagogisk, kan man också säga att den 
i sin grund är socialpedagogisk när den strävar till att ge den unga en social inlärning. En 
av de fyra grundfunktionerna inom ungdomsarbetet är socialisation alltså social inlärning 
(Hoikkala & Sell, 2010, 8).  Även lagstiftningen bekräftar ungdomsarbetets 
socialpedagogiska roll (Hoikkala & Sell, 2010, 8).  Socialisationsfunktionen kan beskrivas 
som att integrera unga i värderingar och modeller vilka de sedan kan välja att leva efter 
eller avfärda. Socialisationen handlar om att bevara och nyskapa sociala modeller inom 
kulturen. (Hoikkala & Sell, 2010. 9).  Ungdomsarbetets socialpedagogiska roll är att 
bevara de sociala modeller som bygger upp vårt rättsamhälle och att skapa nya sociala 
modeller istället för de destruktiva sociala modeller som också finns. Med destruktiva 
sociala modeller menar jag olika former av exkludering och utfrysning samt rasism och 
fördomar.  
 
Enligt Madsen (2006, 239) är det i kulturen som människan söker och skapar mening. I 
vardagen syns den sociala praxisen att söka meningsfullhet. Människans meningssökande 
är rotat i den kultur hon lever i alltså är det kulturen som definierar vad som är 
meningsfullt i en individs liv. I ett funktionellt differentierat samhälle finns individens 
meningsfullhet i den roll hon har i samhället. Har individen en roll i samhället är man 
relevant för samhället, individen har en mening. (Madsen, 2006, 82) Enligt denna 
definition på mening skapas meningsfullhet genom att individen har en meningsfull 
uppgift i samhället. Kulturellt sätt kan den meningsfulla uppgiften variera men generellt 
sätt kan meningsfulla uppgifter ses som uppgifter som tillför samhället något positivt.  
 
 
Sökandet efter meningsfullhet är en stark kraft i varje människa och inte någon 
rationalisering av drifter (Frankl, 1986, 110).  
 
Att lära sig att ta ansvar är en del av socialpedagogiken och av att bli en resurs i samhället 
istället för en börda. Socialpedagogiken har många nivåer och en av dessa nivåer är den 
sociala inlärningen och det är i den sociala inlärningen jag vill lägga ansvarstagandet. Även 
om de ungdomar som tog del i Borgrock inte är några så kallade problemungdomar, är det 
viktigt att de fick lära sig att ta ansvar. Ungdomarna lärde sig att ta ansvar genom att de 
fick sina egna ansvarsuppgifter i projektet. Genom denna ansvarskänsla kan unga också 
känna mening i sitt liv, deras mening för stunden är att ta ansvar för den uppgift de fått. 
(Ahola, 2000, 10) Borgrock var socialpedagogiskt i och med att projektet gav ungdomar 
ansvar för en uppgift de ville ta ansvar för. Genom att ge en grupp ungdomar ansvar 
tillsammans för en uppgift, kan de samarbeta i riktning mot ett gemensamt mål. 
Delaktighet är en av socialpedagogikens grundbegrepp och motsatsen till utanförskap. 
(Molin m.fl. 2008, 24)  
 
En av ungdomsarbetes grunduppgifter är personalisationsfunktionen, att stöda den unga till 
att växa till en person som förstår sina behov och sin strävan. Ungdomsarbetaren 
accepterar den unga som unik och sporrar denna till att nå sin fulla potential. Inom 
ungdomarbetet finns resurser till den handledning som inte finns i hemmet och i skolan. 
(Hoikkala & Sell, 2010, 9-10). En ungdomsarbetare är en person som accepterar, 
respekterar, stöder och inspirerar unga utanför hemmet. Ungdomsarbetaren skall se 
individen i mängden och stöda denna till att bli den bästa personen den kan bli.  
 
4.2 Begreppen delaktighet, meningsfullhet och ansvar utgående från 
kyrkans strategier och ungdomsarbete 
 
Delaktigheten lyfts även fram i kyrkans strategier ett exempel är Riktlinjerna för diakoni- 
och samhällarbetet 2010. I de allmänna målen för 2010 är stärkandet av delaktigheten ett 
av målen. I riktlinjerna läggs delaktighet och gemenskap fram som metoder för att 
förebygga marginalisering. Församlingsgemenskapen ses som en stöd metod för personer 
 
 
som av någon orsak behöver extra stöd. Delaktigheten i en grupp får en ung person att 
känna sig viktig och stöder den inre balansen. (Kyrkostyrelsen, 2003, 43)   
 
Att ge lekmännen i kyrkan en uppgift där de får lysa med sina talanger och känna att de 
utför ett viktigt arbete är ett sätt att stärka delaktigheten inom församlingen. Genom att 
stärka delaktigheten på detta sätt vill kyrkan enligt Den närvarande kyrkan (2002) ge sina 
medlemmar livsglädje och samtidigt utöka kyrkans verksamhetsmöjligheter. Det 
socialpedagogiska begreppet delaktighet syns tydligt i kyrkans strategier. Delaktigheten 
finns också i visionen 2010 för barn- och ungdomsarbete. Visionen är att målgruppen skall 
känna en delaktighet och gemenskap i församlingen. Även känslan kärlek och att någon 
bryr sig är en del av att vara delaktig. (Gud är. Livet är nu. Kärleken rör, 2004, 11) 
Gemenskap är ett ord som ofta tas upp i samband med ordet delaktighet, gemenskapen 
nämns flere gånger i alla kyrkliga strategier. Författarna till I Gud är. Livet är nu. Kärleken 
rör, vill uppmärksamma att barn och unga behöver finna en gemenskap i församlingen, där 
de kan växa och få stöd av personer som bryr sig. Genom att ge ungdomar meningsfulla 
uppgifter i församlingen stärks ungdomarnas känsla av meningsfullhet. Arbetet som 
hjälpledare är ett bra exempel på hur ungdomarna kan få meningsfulla uppgifter i 
församlingen. Arbetet som hjälpledare stärker även den unges ansvarskänsla.  
 
Frivilligheten i ungdomsarbetet har en stor betydelse i hur ungdomarna uppfattar 
verksamheten. När den unga själv valt att delta i en verksamhet känner den unga att 
deltagandet varit meningsfullt och viktigt. Frivilligheten har alltid haft en central roll i 
ungdomsarbetet. (Hoikkala & Sell, 2010, 18-19). Om en person tvingas till att delta i en 
verksamhet går den ofta in i verksamheten med en negativ inställning som i värsta fall kan 
påverka hela gruppen negativt. Om man tar ett exempel från det kyrkliga ungdomsarbetet 
kan situationen vara följande: En ung person har tvingats av sina föräldrar att åka på 
församlingens läger, personen tar ut sin frustration genom att revoltera mot all verksamhet 
på lägret. Den negativa stämningen som uppstår gör att andra ungdomar också börjar se 
negativt på lägerverksamheten och vägra att delta. Ungdomsarbetets frivillighet är alltså 
mycket viktig för ett fungerande ungdomsarbete.  
 
 
 
Församlingens ungdomsarbete har ännu en funktion som det allmänna ungdomsarbetet inte 
har, att evangelisera. De stora livsfrågorna har en självklar plats och ett tydligt utrymme 
inom kyrkans ungdomsarbete. Ungdomsarbetets funktion som lärmiljö kan vara både 
långvarig uppmuntran och kortare projekt där den unga lär sig något den är intresserad av 
(Hoikkala & Sell, 2010, 12). Inlärningen kan vara både att skapa något eller att få kunskap 
inom ett visst område. Om vi tar kyrkans ungdomsarbete som exempel, kan det handla om 
att lära sig något om Bibeln eller att kunna hålla en andakt. 
 
 
5 Ungdomarnas delaktighet, meningsfullhet och ansvar inom 
Borgrock 
 
5.1 Borgrock ur ett socialpedagogiskt perspektiv 
 
Målsättningar och metoder är viktiga inom ungdomsarbetet. Trots att det inom 
ungdomsarbetet finns mycket rum för att pröva på nya metoder får man inte glömma bort 
att målsättningarna och metoderna är viktiga att definiera.(Hoikkala & Sell, 2010, 17) Ur 
ett socialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att granska Borgrocks målsättningar och 
metoder. Borgrocks målsättningar var följande; att erbjuda ungdomar meningsfull 
fritidssysselsättning, ansvar och inspiration till att inom frivilligarbetet jobba mot ett 
gemensamt mål, bryta fördomar mot kyrka och församling samt att evangelisera och 
utmana ungdomarna.(Arbetsgruppen för Borgrock, 2008)  
 
Ungdomarnas delaktighet inom ungdomsarbetet kan främjas på olika sätt. Det kan främjas 
genom teamarbete eller genom att ungdomar deltar i beslut om ungdomsarbetet. Som 
exempel kan nämnas delaktighetsmetoderna som utvecklades i projektet De ungas forum. 
Där skapade man team som ordnade olika ungdomsevenemang. (Hoikkala & Sell, 2010, 
93, 96). Detta är ett bra exempel på hur ungdomarna kan vara delaktiga i ungdomsarbetet. 
Denna team-arbetsmetod påminner mycket om de metoder som användes inom Borgrock. I 
Borgrock var ungdomarna indelade i olika grupper som förberedde olika delar av 
 
 
festivalen. Teamarbete används också inom andra områden i kyrkans ungdomsarbete. t.ex. 
på läger är det hjälpledarteam som tillsammans med en vuxen eller på egen hand planerar 
olika delar av ett läger. Teamarbetet som socialpedagogisk metod är en viktig del av det 
kyrkliga ungdomsarbetet.  
 
Människan behöver känna att hon har meningsfulla uppgifter i livet, speciellt under 
ungdomsåren då de stora livsfrågorna kommer upp är det viktigt att känna mening i livet. 
Borgrock gav ungdomarna en chans att känna att de har en meningsfull uppgift men 
eftersom det endast var ett projekt fanns möjligheten bara en kort tid. Det skulle vara mera 
socialpedagogiskt att ge ungdomarna en meningsfull uppgift under en längre tid. Det bör 
ändå uppmärksammas att projekt är dagens melodi. Projekt finns inom industri- och 
företagsvärlden, inom de sociala sektorerna, i skolvärden, inom hjälporganisationer och 
även i kyrkan. Min avsikt är inte att svartmåla projekt som icke-socialpedagogiska. 
Tvärtom, de är ett gott komplement till kontinuerlig socialpedagogisk verksamhet i 
församlingen. Meningsfullheten måste även finnas i vardagen. Vardagslivets mening finns 
i kulturen och i vår kultur är det viktigt att ha en uppgift för att vara meningsfull. 
 
Ungdomarnas insats var en viktig hörnpelare i Borgrockprojektet och ett sätt att skapa 
delaktighet, ansvar och meningsfullhet genom meningsfulla uppgifter. Jag har där av valt 
att ge ungdomarnas insats ett stort utrymme i detta arbete. När Borgrock ordnades första 
gången år 2008, utförde ungdomarna sin insats i två delar av projektet, nämligen 
förberedelseveckoslutet och på festivaldagen. År 2010 fick ungdomarna ytterligare ett 
tillfälle att göra en insats, nämligen på familjekvällen, vilken ordnades torsdagen före 
festivaldagen. Nedan följer en redovisning av de olika gruppernas uppgifter under 
förberedelsehelgerna. Denna redovisning bygger på mina egna iakttagelser samt mina 
diskussioner med verkstadsledare eller deltagare under och efter helgen. Redovisningen av 
förberedelsehelgen 2007 bygger på arbetsgruppen för Borgrocks redovisning över 
projektet från 2008.  
 
Dansverkstadens uppgift var att skapa och öva in tre dansnummer. Av dessa framfördes 
ett under kvällsprogrammet på det förberedande lägret. Dansgruppen var en av de 
grupperna som fick jobba lite extra, de övade på sina danser i flere omgångar efter 
 
 
förberedelseveckoslutet. Dansen framfördes till kristen rockmusik i samklang med 
festivalens tema. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) 
 
Dramagruppen som var ny för Borgrock 2010 skapade under det förberedande 
veckoslutet ett drama tillsammans med sin verkstadsledare. Detta drama övades in under 
lägret så att det kunde visas för de övriga på lägret under lördag kvällen. (Borgrock, 
borgrock.fi hämtad 9.12.2009) 
Fotogruppens uppgifter under Borgrock 2008, var att fotografera under förberedelse- 
veckoslutet. Bilderna skulle visas vid en utställning under skolturnén och på festivalen. 
(Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) Under Borgrock 2010, var fotogruppens uppgifter att 
fotografera bilder som kunde användas av IT- gruppen när de skapade Borgrocks nya 
hemsida samt att ta bilder under festivalen.  
 
Filmgruppens uppgifter under Borgrock 2008, skulle vara att göra en film med temat 
”Charge My Heart”, vilket också var helgens tema under förberedelsehelgen oktober 2007 
samt göra en reklamfilm för Borgrock. Filmen ”Charge My Heart” skulle ha premiär under 
helgen men efter att verkstadsledaren dragit sig ur projektet kunde inte dessa uppgifter 
genomföras. Istället filmade gruppen inslag från förberedelserna vilka sedan visades under 
kvällsprogrammet på förberedelseveckoslutet. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008). 
Filmgruppen skapade under helgen 2010 en reklamvideo för festivalen som visades i 
skolor och på andra tillställningar, där man ville göra reklam för Borgrock. Under helgen 
filmade och editerade gruppen en ca en minut lång reklamsnutt.  
 
Affischgruppen skapade under förberedelsehelgen 2007 marknadsförningsmaterial för 
festivalen i form av programblad, affischer och flyers. Verkstadsledaren fick efter 
förberedelsehelgen till uppgift att se till att allt material blev tryckfärdigt och tryckt. 
(Arbetsgruppen för Borgrock, 2008). Även år 2010 skapades marknadsföringsmaterial för 
Borgrock i form av en affisch men tyvärr hann gruppen inte bli färdig med materialet så de 
fick jobba vidare med det efter förberedelseveckoslutet.  
 
 
 
Under förberedelseveckoslutet år 2007 hade cafégruppen i uppgift att organisera ett café 
för festivalen (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008). 2010 var cafégruppen indelad i två 
delar: en som planerade caféets utbud och utseende samt gjorde olika skyltar till caféet 
vilken jag själv var verkstadsledare för. Och en som skaffade sig hygienpass för att servera 
mat och olika sötsaker utan omslagspapper vilket man behöver hygienpass En 
hygienpasskurs ordnades för att för dem som behövde ett hygienpass. 
 
Körgruppen fanns endast i samband med Borgrock 2008. Den övade under 
förberedelsehelgen in gospelsånger, vilka de sedan skulle framföra under själva festivalen. 
Körverkstaden blev inte av under förberedelselägret 2010, eftersom för få anmälde sig till 
den verkstaden. Det gällde även scendekorationsverkstaden. 
 
Scendekorationsgrupp 1 och 2 hölls inte heller under Borgrock 2010:s förberedelse- 
veckoslut. Under Borgrock 2008 hade scendekoration 1 som uppgift att producera 
dekorationer gjorda i textil för festivalen, grupp 2 gjorde dekorationer i trä. (Arbetsgruppen 
för Borgrock, 2008) 
 
Själavårdsgruppen var en annan grupp som inte fanns som verkstad under 2010. Under 
helgen 2007 fick gruppen lära sig om bön och om själavård. Dessa personer fick sedan 
fungera som själavårdare under festivaldagen.  
 
Säkerhetsvaktskurs-gruppen gick en säkerhetsvaktkurs som ordnades i samarbete med 
Medborgarinstitutet i Borgå och PK-Turvapalvelu. Deltagarna förutsattes alla vara över 18 
år, eftersom kursen gav deltagarna certifikat att jobba som säkerhetsvakt. Kursen varade 
hela lägret och därutöver två samlingar efter lägret på Borgå svenska 
domkyrkoförsamlings församlingshem. Tanken var att de som fått certifikatet skulle jobba 
som säkerhetsvakter under festivalen. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) 
 
Säkerhetsvaktgruppen och själavårdsgruppen bildades inte med hjälp av verkstäder under 
Borgrock 2010 men både säkerhetsvakter och själavårdare fanns ändå tillgängliga under 
 
 
festivalen. Säkerhetsvakterna bestod av frivilliga vuxna och ungdomar i församlingen som 
redan hade certifikat. Själavårdarna bestod också av frivilliga personer från 
församlingarna. Dessa viktiga uppgifter glömdes alltså inte bort under Borgrock 2010. 
 
Vissa av grupperna hade större arbetsbörda före festivalen och andra under festivalen. Till 
exempel IT hade ingen uppgift under själva festivalen men jobbade mycket inför 
festivalen, medan cafégruppen mest planerade före festivalen och sedan jobbade mycket 
under festivalen. Andra grupper som dans och drama har en jämnare fördelning mellan 
förberedelsehelgens arbetsbörda och festivalens. 
 
De ungdomar som hade gått säkerhetsvaktskursen Borgrock 2008 deltog som 
ordningsvakter. Deras uppgifter innebar att kolla besökarnas väskor vid ingången samt att 
granska att alla betalat inträde. Själavårds- och bönegruppen patrullerade under festivalen 
och var uppmärksamma på unga som eventuellt behövde någon att tala med. Besökarna 
informerades om att det finns själavårdare att tillgå, ifall de skulle behöva eller vilja tala 
med någon under festivalen. Det fanns även ett avskilt rum för samtalen. Fotogruppen 
fotograferade under festivaldagen år 2010 och deras foton finns upplagda på Borgrocks 
hemsida. Dansgruppen framförde sina tre danser under festivalen mellan de olika inköpta 
artisterna och andra gäster. Kören sjöng sina tre gospellåtar under festivalen 2008 med 
jämna mellanrum. Cafégruppen hade ansvar för att bygga upp caféet före festivalen och att 
sköta caféet under festivalen. (Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) Arbetsschemat för 
Borgrock 2010 var uppbyggt så att det alltid fanns någon som hade hygienpass i caféet 
som fick handskas med maten och en som inte hade hygienpass som handskades med 
pengar.  
 
Att ungdomarna hade en så stor roll i att bygga upp festivalen betyder att man kan 
klassificera Borgrock som en tillställning som innehåller många socialpedagogiska 
element. Socialpedagogik är att jobba tillsammans mot ett mål, i detta fall att skapa en 
konsert som är något utöver den vanliga församlingsverksamheten. Borgrock använde sig 
av en arbetsmetod där ungdomarna hade en stor roll i produktionen av festivalen och 
material till festivalen. Denna arbetsmetod där alla får bidra med sin egen insats, kan 
kopplas till det socialpedagogiska begreppet delaktighet. En arbetsmetod som främjar 
 
 
delaktighet är team-arbetsmetoden. Borgrock använde sig av team-arbetsmetoden genom 
att ha olika verkstäder där man i grupp förberedde olika delar av festivalen.  Genom att 
arbeta i grupper med det man är intresserad av, fick ungdomarna vara delaktiga och skapa 
en sådan festival som de ville ha. När alla grupper fick göra det de var intresserade av 
uppkom gemenskap i gruppen och känsla av meningsfullhet. Meningsfullheten skapades 
av att alla ungdomar fick visa sina talanger och vara delaktiga i att skapa något 
tillsammans. Gemenskapen skapades genom att man arbetade tillsammans för ett 
gemensamt mål. Genom använda teamarbete som metod, nådde Borgrock alltså flere av 
sina mål. Det uppkom känsla av delaktighet, meningsfull fritidssysselsättning och 
ungdomarna inspireras till att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.  
 
En annan socialpedagogisk metod inom Borgrock var kontakten till hemmet vilken kan 
kopplas till begreppet delaktighet. Föräldrakontakten är viktig inom ungdomsarbetet 
eftersom familjen färgar den ungas uppväxt. I familjen lär sig den unga de sociala reglerna 
för samvaro samt att hantera problem. (Berglund, 2000, 123) Socialpedagogen som skall 
hjälpa den unga att utvecklas socialt behöver vara i kontakt till föräldrarna som uppfostrat 
ungdomen. I familjen lär sig ungdomen också ansvar, sitt ansvar till sina syskon och till 
familjen (Stensmo, 1991, 153). Genom kontakten till föräldrarna kan socialpedagogen 
uppfatta vilken ansvarskänsla den unga har och utifrån det välja vilka uppgifter som passar 
denne. Föräldrarnas delaktighet i fostran av ungdomen utanför hemmet är en viktig 
socialpedagogisk princip. Målet med föräldrakontakten var gott, men den föräldrakontakt 
som verkligen ägde rum var begränsad till ett fåtal. Antalet föräldrar som deltog var inte 
särskilt stort med tanke på hur många ungdomar som var med och arrangerade och som 
besökte festivalen. De föräldrar som deltog var därtill redan församlingsaktiva eller inte så 
intresserade av Borgrock som av program för barnen. Föräldrakontakten ansågs utgöra en 
viktig del av Borgrock eftersom arbetsgruppen ville att föräldrarna skulle få en inblick i 
vad ungdomarna skulle få uppleva på festivalen. Alla konfirmandföräldrar var inbjudna till 
föräldrakvällarna eftersom konfirmanderna var inbjudna till Borgrock som en del av 
skriftskolan. 
 
Föräldrakontakten i projektet Borgrock utmynnade i två samlingar för vuxna år 2008 och 
en föräldrakväll 2010. På vuxensamlingarna fick deltagarna lyssna till årets talare, Tim 
Guénard som talade om sin svåra uppväxt och hur han kommit till tro, samt träffa 
 
 
medlemmar ur projektgruppen. Deltagarantalet i Lovisa var trettio personer och drygt 
femtio i Borgå.(Arbetsgruppen för Borgrock, 2008) Föräldrakvällens upplägg år 2010 
bestod av dramagruppens framträdande, tal av årets talare Torgny Wirén samt musik av 
artisten Kevin Max som även uppträdde under festivalen. Efter det följde servering och 
bokförsäljning av förlaget Fontana Media. Under hela programmet fanns det 
parallellprogram för barn i form av en rytmverkstad. Både vuxensamlingarna och 
föräldrakvällen var avgiftsfria. Till föräldrakvällen ordnades busstransport tur och retur 
från Lovisa. Deltagarantalet av ca sjuttio personer från hela prosteriet.( Arbetsgruppen för 
Borgrock, 2010).  
 
5.2 Borgrock ur ett kyrkligt perspektiv 
 
Delaktighet, meningsfullhet och ansvar är även viktiga begrepp ur ett kyrkligt perspektiv. 
Enligt riktlinjerna är diakoni och samhällsarbete 2010 ger gemenskap och delaktighet 
människor känslan av att de behövs och att de till hör någon grupp. En strategi för diakoni- 
och samhällsarbetet i Borgå stift 2010 lägger fram en vision om att kyrkan genom sitt 
arbete skall påverka samhället till att innefatta principerna ansvar och delaktighet. 
Borgrock passar in i denna vision genom man gav ungdomarna ett ansvar och delaktighet i 
församlingen. Ungdomarna fick även känna tillhörighet i Borgrocks arrangörsteam och 
känna att de behövdes i det att de hade sina egna uppgifter i projektet. Delaktighet och 
gemenskap lyfts även fram i visionen för kyrkans barn- och ungdomsarbete 2010. De unga 
skall vara närvarande på ett mera synligt sätt enligt visionen för 2010. Genom ett stort 
evenemang som Borgrock, med deltagare från olika delar av stiftet, var ungdomarna mera 
synliga i församlingsarbetet. Delaktigheten nämns även i visionen för Borgå stift 2015. Ett 
Borgrock som skapade delaktighet passar alltså bra in i fyra visioner eller strategier för 
kyrkans arbete. Delaktighet är ett centralt tema inom flera av kyrkans strategier och 
visioner.  
 
Strategin för barn- och ungdomsarbetet har som en av sina riktlinjer att ”modigt lyfta fram 
tron på Gud”. Jag anser att Borgrock gjorde detta genom sitt mål att evangelisera. Under 
Borgrock lyftes andliga sånger, bönen och Bibeln fram, alla dessa bör betonas enligt 
 
 
strategin Gud är. Livet är nu. Kärleken rör. De andakter som hölls under Borgrock kan ses 
som en del av församlingarnas andaktsliv.  Stategin för Borgå stift 2015(2008, 26) 
uppmuntrar också till att öppet förkunna den kristna tron.Andliga sånger lyfts fram genom 
Borgrock vilket svarar på strategins uppmuntran att planmässigt använda andliga sånger.  
Borgrock tillmötesgår strategierna och visionerna genom sitt mål att evangelisera och 
genom att andliga sånger, bönen och Bibeln lyfts fram inom projektet. Att lyfta fram 
Bibeln, bönen och de andliga sångerna kan även ses som en form av evangelisation. 
Tidigare i detta arbete har jag lyft fram musikens evangeliserande verkan och hur den 
stöder andlig till växt. Musiken i Borgrock kan ha en lika evangeliserande funktion som 
talarnas berättelser. Berättelser med ett andligt tema kan också ha en evangeliserande 
verkan. Klassiskt sett har berättelserna haft en större roll i evangelisationen medan 
musikens blivit mera erkänd på senare tid som ett medel att sprida evangeliet. Borgrock 
kan ses som ett annorlunda sätt att kommunicera och uttrycka den lutherska kyrkans tro. 
Det är viktigt att kyrkan och församlingen kommunicerar med omvärlden om 
medlemskapet i kyrkan (En kommunikativ kyrka, 2004, 15).  Borgrocks metod att 
kommunicera kyrkans tro huvudsakligen genom musik, stämmer överens med visionen om 
en kommunikativ kyrka. Genom att kommunicera på ett annat sätt än människor förväntar 
sig kunde Borgrock nå sitt mål att bryta fördomar om kyrkan. Genom att visa för samhället 
att kyrkan inte alltid kommunicerar på det sätt som den alltid har gjort, kan människors 
åsikter om en tråkig, gammal kyrka skingras.  
 
Enligt strategin för barn- och ungdomsarbetet 2010 skall ungdomar stödas i sin tillväxt till 
personer som tar ansvar för sitt liv. Borgrock kunde stöda den unga i att växa i sitt ansvar 
för sig själv, genom att ge den ansvar och förtroende. Genom att den unga får ansvar för en 
uppgift den klarar av och är bra på, växer dess självständighet. (Gud är. Livet är nu. 
Kärleken rör. 2004, 20). I Borgrock fick ungdomarna ansvar för uppgifter de tyckte om 
eller var bra på, vilket är ett bra sätt att utveckla ansvarskänslan. Ungdomarna fick en 
möjlighet att uppleva positivt ansvar, de fick ta ansvar på eget initiativ på ett sätt de tyckte 
var roligt eller givande. 
 
Borgrock ville också ta med familjen och föräldrarna i församlingsgemenskapen vilket 
skulle ske via föräldrakontakten.  Föräldrakontakten inom Borgrock kunde också kopplas 
till strategin för barn- och ungdomsarbetet 2010. Samarbetet med föräldrarna lyfts fram 
 
 
som något som borde bli allt viktigare inom församlingen. (Gud är. Livet är nu. Kärleken 
rör. 2004, 23) Borgrocks kontakt till föräldrarna och familjen genom föräldra- och 
familjekvällar är ett bra sätt att ha kontakt till hemmet på dess villkor. Tyvärr mötte 
Borgrock bara en liten del av föräldrarna till de ungdomar som var med och ordnade eller 
besökte Borgrock. Orsakerna till att föräldradeltagandet var så litet kan vara flera. 
Eftersom många ungdomar går skriftskolan bara för att det är tradition är föräldrarna högst 
antagligen inte så intresserade heller. Deltagandet i Borgrocks föräldrakvällar liksom 
Borgrock var frivilligt, och är man inte intresserad av någon verksamhet deltar man inte i 
den om man inte är tvungen. Vidare kanske kvällar mitt i veckan inte passade av en eller 
annan orsak. En möjlighet är också att informationen inte nådde fram om varför 
föräldrakvällen ordnades och vad föräldrarna kunde få ut av den.  
 
Fördomar skapas enligt Madsen (2006, 239) när man inte förstår en annan kultur. 
Antropologer talar om att endast de som hör till kulturen kan förstå den vilket leder till 
fördomar. (Madsen, 2006, 239) Fördomar är ett hinder i växelverkan mellan människor, 
socialpedagogikens uppgift är att skapa en fungerande växelverkan. (Madsen, 2006, 241) 
Med andra ord är det socialpedagogiskt att sträva till att bryta fördomar. Borgrock bröt mot 
fördomar om kyrkan genom att visa den sidan av kyrkan som inte syns i media. Genom att 
ordna en rockfestival för och tillsammans med ungdomar, visar man kyrkans aktiva, 
engagerade och energiska sida. Många fördomar mot kyrkan gäller musiken. Genom en 
festival som Borgrock visade man att till och med rockmusiken är tillåten och gångbar i 
kristna sammanhang och att det finns kristen rock musik.  
 
5.3 Musikens roll i Borgrock 
 
Det finns även argument för att musiken kan skapa delaktighet, meningsfullhet och ansvar. 
Jag skall kort lägga fram några tankar om hur musiken kan ha skapat delaktighet, 
meningsfullhet och ansvar inom Borgrock. Musiken kan skapa delaktighet för unga genom 
att den unga känner sig som en del av en grupp som gillar samma sorts musik t.ex. kristen 
rock. Gemensamma intressen skapar inklusion och genom det delaktighet. Ungdomarna på 
Borgrock fick en chans att uppleva en gemenskap och delaktighet genom att tillsammans 
 
 
lyssna på sådan musik de gillar. Musiken har en stor betydelse i den unga personens 
andliga utveckling, genom att tillsammans lyssna på andlig musik blir ungdomarna 
delaktiga i varandras andliga tillväxt. Om musiken skapar delaktighet kan Borgrock skapa 
delaktighet mellan ungdomarna och arrangörerna genom den kristna rockmusiken.  
 
Meningsfullheten kan skapas genom den delaktighet ungdomarna upplever genom 
gemenskap. Utöver detta kan själva musiken även skapa meningsfullhet. Utgår vi ifrån 
antagandet att andlig musik kan skapa andlig tillväxt genom budskapet i musiken kan vi 
även dra slutsatsen att musik kan skapa mening. Meningsfullheten skapas genom att 
musiken har ett budskap om att livet har en mening. Kristen musik likt den som spelas på 
Borgrock berättar ofta för lyssnaren att livet har en mening och att alla människor är 
värdefulla och meningsfulla. Artisterna kan ses som representanter för samhället som ser 
personen som meningsfull eller inte. Ungdomarna kan uppleva en meningsfullhet genom 
att de får höra att deras liv har en mening.  
 
Ungdomar kan utveckla sin ansvarskänsla och sitt ansvar genom att de inser att de har ett 
ansvar. Den andliga musiken innehåller ofta inslag om individens ansvar inför Gud. 
Ansvaret inför Gud betyder ansvar att ta hand om sig själv och andra. Blir ungdomarna 
uppmärksammade om vilket ansvar de har tror jag att en del börjar ta sitt ansvar. Borgrock 
har alltså i teori kunnat skapa delaktighet, meningsfullhet och ansvar på flera olika sätt; 
genom musiken, socialpedagogiska metoder och genom de kyrkliga strategierna och det 
kyrkliga ungdomsarbetet.  
 
 
6 Avslutande diskussion 
 
Borgrock var ett projekt med goda socialpedagogiska mål och metoder. Borgrock har 
ordnats två gånger och båda gångerna har projektet varit lyckat. Man har lyckats ur ett 
socialpedagogiskt perspektiv genom delaktighet, meningsfullhet, ansvar och att bryta 
fördomar. Genom att ge ungdomarna en stor roll i förberedandet och genomförandet av 
 
 
festivalen kan projektet ses som socialpedagogiskt. Jag anser att det är ungdomarnas insats 
i projektet som är det viktigaste i projektet. Att delaktiggöra ungdomarna i församlingen 
och ge dem en meningsfull fritidssysselsättning är uppbyggande för ungdomarna. Även 
som ung vuxen och verkstadshållare fann jag en känsla av delaktighet och ansvar i 
församlingen. Från ett kyrkligt perspektiv har man lyckats genom att delaktiggöra 
ungdomar i församlingen och att visa en annan sida av kristendomen. Ur ett 
finlandssvenskt kyrkligt perspektiv var deltagarantalet, 600 år 2008 och 500 år 2010, under 
båda festivalerna högt. Orsaken till att deltagarantalet inte steg kan bero på att äldre 
ungdomar inte deltog i festivalen när marknadsföringen till största delen riktades till 
konfirmanderna. Jag tycker att det verkade som om det fanns flera äldre ungdomar på 
festivalen 2008 än 2010. Skulle man ha satsat lite mera på att marknadsföra festivalen till 
äldre ungdomar skulle man ha kunnat få ett högre deltagarantal. Å andra sidan var 
festivalens primära målgrupp konfirmanderna, så jag förstår att resurserna lades på att nå 
dem. Tanken med att hålla kontakt till föräldrarna var god men man lyckades endast delvis 
eftersom det inte kom så många föräldrar som man hade hoppats på. I det stora hela var 
Borgrock ett bra projekt med goda mål och metoder. Jag tycker att Borgrock var bra 
omväxling från den vanliga församlingsverksamheten. Det har även varit givande att skriva 
om projektet Borgrock ur ett socialpedagogiskt perspektiv.   
 
Borgrock kommer inte att ordnas fler gånger. Som orsak har arbetsgruppen uppgett att det 
tar för mycket tid och kostar för mycket. Men eftersom Borgrock varit givande för de 
ungdomar som genomförde projektet, överväger arbetsgruppen att istället ordna någon 
form av läger på prosterinivå. Det skulle vara ett mindre tidskrävande och billigare sätt att 
engagera ungdomarna. Jag tycker att det är synd att Borgrock inte kommer att ordnas flera 
gånger. Det är nämligen inte ofta vi i Finland får chansen att lyssna på kristna rockband 
live. Jag är säker på att arbetsgruppen kommer att hitta på nya sätt att låta ungdomarna 
känna sig delaktiga i församlingens verksamheter. Jag anser trots det att det är stor förlust 
att den kristna rockmusikfestivalen Borgrock faller ur bilden. Efter att ha arbetat med 
Borgrock i praktiken och i anknytning till detta examensarbete granskat evenemanget 
kritiskt, är jag inte beredd att godta ursäkten att Borgrock varit för tidskrävande och dyrt. 
Man måste i så fall fråga sig i förhållande till vad var Borgrock för dyrt och tidskrävande? 
Var inte Borgrock en framgång? I mitt examensarbete har jag påvisat att Borgrock i många 
avseenden var en framgång och att pengarna och tiden var väl använda. Min förhoppning 
 
 
är därför, att Borgrock eller någon liknande festival skulle ordnas någon gång igen, kanske 
när ekonomin förbättrats.  
 
Detta arbete har genom gått många förändringar under skrivprocessen, det har gått från 
mera beskrivande av projektet till mera analytiskt. Trots att jag för trodde att beskrivningen 
skulle komma i fokus är granskningen ett av de kapitel jag tycker är viktigast. 
Diskussionen om rockmusikens helighet är viktigare ur ett kyrkligt perspektiv än ur ett 
socialpedagogiskt. Skulle inte helighet varit ett ämne som måste vara med i alla arbeten 
inom projektet hade jag nog inte tagit upp ämnet själv eftersom det är så stort. I slutändan 
tycker jag dock att alla kapitel är lika viktiga eftersom det gör det till mitt arbete, någon 
annan hade kanske byggt upp det på ett helt annat sätt. Förhoppningsvis är detta inte bara 
ett arbete i mängden utan ett arbete som ger en insikt i hur en kristen rockfestival kan 
byggas upp och se ut.  
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